
























Nel  1879  l’ispettore  Antonio  de  Nino1  scava  a  Corfinio,  l’antica 
Corfinium/Pentima  (fig.  1),  una  vasta  area  destinata  a  necropoli.  Tra  le molte 
sepolture lungo la via di Pratola, non lontano dalla chiesa della Madonna delle 
Grazie, porta alla luce anche una “cella mortuaria” di 2,38x2,76x2,50 m (fig. 2).2 
Questa  camera  sepolcrale,  sulla  cui  natura  poco  si  può  dire  poiché  la 
documentazione  a  disposizione  non  consente  di  stabilire  se  fosse  interrata  o 
meno e quale potesse essere  la sua conformazione  in superficie,3 nel momento 
dello  scavo  si  presentava  già  violata  e  in  parte  distrutta.  Ciononostante  ha 
                                                     
 Questo lavoro si inserisce nell’ambito delle ricerche del Grup Consolidat LITTERA 2017 SGR  
241 e non sarebbe mai stato possibile senza l’aiuto e il supporto della collega dott.ssa Emanuela 







3  van Wonterghem  (1984:  139,  nota  159)  avanza  l’ipotesi  che  possa  trattarsi  di  sepolture 




restituito  reperti  di  notevole  interesse  tra  cui  “pezzi  di  osso  lavorato  a 
bassorilievo, in numero strabocchevole”, alcuni dei quali raffigurano “testine di 
donne  diademate,  teste  di  leoni,  di  asini  ecc…;  fogliami  a  cartocci,  anelli 
cilindrici” che “potrebbero tutti essere appartenuti o a lampadario, o a bara, o a 
eleganti  cofani”,  due  patere  di  rame  purtroppo  frammentarie,  un  vaso  di 
alabastro,  uno  strumento  “forse  chirurgico  di  bronzo  con  palettine  alle  due 
estremità”,  una  statuina  di  bronzo  definita  “idoletto  seduto,  forse  Priapo”  e 




vetro”4  oltre  a  una moneta  della  gens  Asinia  con  il  ritratto  di  Augusto  e  la 
leggenda Caesar Augustus tribunic potest sul dritto e C. Asinius Gallus III vir. a.a.a. 






de Nino distacca e segnala con particolare enfasi  tre reperti  iscritti  in osso che 
riproduce con uno schematico disegno  in cui, pur non  tenendo conto dei  loro 
connotati formali, ne mette però in evidenza le peculiarità paleografiche (fig. 3). 





Fiorelli  pubblica  ancora  altri  passi  di  una  nuova  relazione  di  A.  de  Nino 
concernente  gli  scavi  di  Corfinio.  L’ispettore  riferisce  tra  l’altro  che 





                                                     
4 Per le citazioni tratte dalla relazione di A. De Nino si veda Fiorelli [A. de Nino] (1879: 185‐
186). 




















recenti  rinvenimenti  di  Corfinio.9  L’ispettore  scrive  che  “dal  luogo  ove  si 
eseguirono  gli  scavi  sistematici,  nella  contrada  Madonna  delle  Grazie,  si 
trovarono  parecchi  oggetti  di  osso,  cioè:  quattro  pezzi  di  cornicetta,  tre  stili 
interi, un pezzo di grua, cerniera con un  foro circolare sulla superficie di  lato, 
sei  pezzi  romboidali,  da  formare  col  loro  insieme  una  specie  di  tazza  e  una 
tessera  epistografa  [sic]  che  reca:  a)  GVMMIA  b)  XXI.  Tutto  fu  salvato 
dall’amministrazione pubblica per la raccolta corfiniese”.10 
Contrariamente a quanto scrive F. van Wonterghem11 in una nota del suo 
fondamentale  lavoro  su Corfinio,  tutte  le  tessere  sembrano  riconducibili  allo 
stesso contesto della così detta “cella mortuaria”. Infatti le definizioni di “zona, 
che diede  cospicua messe degli avori  lavorati” e “luogo ove  si eseguirono gli 
scavi  sistematici,  nella  contrada Madonna  delle  Grazie”  dove  “si  trovarono 
parecchi oggetti di osso” calzano perfettamente con il sepolcro in questione che 



















pertanto  sembrano  appartenere  ad  uno  stesso  set  di  tessere.  Tutte,  infatti, 
misurano tra i 4,4 e i 4,2 cm di lunghezza, 0,9‐1 cm di larghezza e circa 0,4 cm di 
spessore  e  presentano  lo  stesso  corredo  ornamentale.  Si  tratta  di  una 








da  Theodor Mommsen  nel  1883,  ove  sono  state  accolte  le  letture  di  Felice 
Bernabei non sempre coincidenti con quelle pubblicate  in Notizie degli Scavi, e 
l’edizione di un primo corpus di tessere lusorie da parte di Christian Hülsen nel 
189613  che ha, per ovvi motivi di  cronologia,  recepito  tutti  e  sei gli  esemplari 
pubblicandoli  sulla base di  “calchi  favoritimi dal  sig.  cav. de Nino”  anche  in 
questo caso con variazioni rispetto alle precedenti edizioni. Ulteriori incertezze 
si sono aggiunte di recente per la pubblicazione di un elenco di tessere lusorie 
da parte di M. Guàrdia  i Llorens14  a margine di uno  studio  condotto  su una 
singola tessera. In generale  le sue letture, o piuttosto trascrizioni, non possono 
essere  tenute  in  considerazione  per  l’incompletezza  dei  dati  riportati  senza 
alcun  vaglio  critico,  per  i  numerosi  errori  compiuti  nel  riportare  i  testi 
epigrafici,  per  le  sviste  rispetto  ai  luoghi  di  rinvenimento,  per  le  diverse 
inesattezze circa le datazioni dei pezzi e per la sommarietà con cui è trattata la 
bibliografia. Nello  specifico, per quanto  riguarda  i  sei  esemplari di Corfinium, 
corrispondenti ai numeri 88‐93 del  suo elenco,  l’autore omette  i  riferimenti al 
CIL e si limita a riportare, con errori, le letture anteriori. 
L’esame delle sei tessere di Corfinio consente oggi le seguenti letture: 




















































































































Il  ductus  delle  lettere  e  lo  strumento  utilizzato  per  la  loro  incisione  che 
genera un solco con sezione a V, unitamente agli elementi decorativi, indicano 
che la realizzazione delle sei fiches è dovuta alla stessa mano o comunque allo 
stesso  contesto  di  officina.  Le  caratteristiche  paleografiche  quali  le  lettere 
apicate,  la M  larghe con  il vertice basso e  la P con  l’occhiello aperto riportano 
questi  sei pezzi ad un orizzonte  cronologico  tardo‐repubblicano di  II‐I  secolo 




più  ampio  set  di  un  gioco  che,  sulla  base  dei  dati  a  disposizione,  sembra 
comprendesse  tessere  con  una  numerazione  da  I  a  XXV,  un  gettone  con  il 
numero XXX ed uno con il numero LX ma forse anche fiches con numerazioni 
comprese  tra XXVI  e XXIX.15 Non  è  questa  la  sede  per  affrontare  le  spinose 
questioni  legate alle modalità del gioco cui erano destinate né alle sue finalità, 
che  rimarranno  forse  irrisolte,  ma  è  importante  mettere  in  rilievo  che  il 
ritrovamento  di  Corfinio  costituisce,  nonostante  le  lacune,  uno  dei  sets  di 
tessere più integri sino ad ora attestati dopo quelli di Vaste,16 Perugia17 ed uno 
di  quelli  di  Siracusa18  che  comprendono  rispettivamente  17,  16  e  8  gettoni. 
Proprio  questa  circostanza  conferisce  agli  esemplari  abruzzesi,  sino  ad  ora 
passati quasi inosservati, nonostante lo stesso A. de Nino ne avesse distaccato la 
singolarità ed importanza, un grande valore.  
Il  lotto di  fiches di Corfinio  riporta  l’attenzione  sul  significato da attribuire  a 
queste  tessere  quando  divengono  parte  di  corredi  funerari.  Se  un  singolo 
esemplare può assumere, diciamo a giochi fatti, il valore di un amuleto, perché 
legato ad un’esperienza positiva e fortunata del defunto o addirittura di un suo 




elementi  decorativi  di  un  contenitore,  forse  una  cista,  sassolini  anche  iscritti 
ecc….ha  fatto  supporre  a  M.  Casagrande  che  il  defunto,  che  definisce  un 
individuo  fuori  dal  comune,  fosse  stato  in  vita  un  mago.20  Purtroppo  le 
descrizioni di tutti gli altri elementi componenti il corredo funerario di Corfinio 
sono piuttosto succinte ma  tra  i materiali recuperati spicca  la presenza di “tre 










semisferette  di  vetro”,  di  un  “talismano  di  pietra  calcare,  quasi  in  forma  di 
cuspide”, di probabili resti di un pregiato contenitore oltre che di materiali  in 
bronzo, tra i quali anche uno specchio, un’associazione di elementi che richiama 






cui  esse  appartengono.  Il  rinvenimento  di  Corfinio,  per  il  contesto  piuttosto 
ricco della  sepoltura  che ha  restituito  il  set  in questione,  costituisce, però, un 
importante  indizio almeno  riguardo al  livello sociale di circolazione del gioco 
che sembrerebbe essere stato diffuso anche tra i ceti medio‐alti.  
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